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Dhuwal dhu rra dhäwu ḻakaram baman'puy.  Dhäwu nhakuna ḏilkurruŋgalaŋuwuy. 
 
Yolŋu waŋgany dhiŋgaŋal, baman'.  Dhiŋgaŋal ŋayi ŋunhi, nhaliy mak ŋunhi waluy ŋayi dhiŋgaŋal;  ga 
ŋorran djaḏaw', ga bala walal gamunuŋguw'nha biḏi'yunarawnha waŋanhamin.  Yurr Golpa' ŋunhi 
yolŋuny.  Ŋunhal Martjanba.  Ga biḏi'yurr, wiripuwurrnydja gamunuŋguw' goŋ-djipthurr;  ga 
wiripuwurrnydja, ga gathawuḏuw'nha.  (Ŋäthilnydja gan bitjarr, ga wiripu gan munatha'lil 
dholkuŋal.) 
 
Ḻarr'nha.  "Yow, yuw!  Napurrnydja gathawuḏuw'!"  Gulk, gulk, gulk gathawuḏu---u', botjaŋalnydja---
a, bay'nha.  Ga walalnydja marrtjin biḏi'yurr gamunuŋguyny'tja---a, bilin.  Ga walal martjin bäydhi 
wiripuwurruynydja manikay djäma nhakun ḏar'ṯaryurr manikay ga buŋgul giritjin.  Ga ŋunhiliyiny gan 
nhinan Golpa, Bararrŋu, ga Bararrpararr.  Ŋunhiyiny nhakun balanya ŋäṉḏi'manydji gan nhinan, ga 
manikay djäma gan walal.  Manymak.  Ŋayathaŋal walal  
marrtji---n, ga milmitjpan, bala walal gäŋalnha.  Buŋgulyu bala---a, ga bat ŋurrkaŋal gathuwuḏu'lil 
garramatlil.  Märrkitjkuŋalnydja, bay'nha.  "Limurrnha go!"  "Wanhamin limurr dhu ŋorra?"  
"Ŋunhalnha bala barrkun."  Bala walal ḻaw'yurrnha.  Waṉḏin walal marrtji---n, ga barrkun buḻarr. 
 
Wäŋakuŋal walal yuṯaŋur wäŋaŋur, bala walal ŋorra'ŋurranan.  Bala ŋayiny waŋgany yolŋu ŋorran.  
Ŋayaŋu marrtjin, nhakun märr-weyindhin bitjarr ya;  märrmirr ŋunhi yolŋu.  Bala ŋayi ŋorranan, 
nhakun warguyurrnha.  Yurr nhawi ŋunhi yolŋuny, ŋayaŋu-ḏäl balanya;  ŋäthil muka Guyilinymirr.  
Dhuwalaŋuwuy yolŋu, Ganbaltjiwuy.  Ŋorranan ŋayi marrtjin, ga, ka, ka, ka---a, ga märr marrtjin 
milmitjpa'yinan;  bala nhanŋu märrnydja bunanan ŋurikiyi yolŋuwnydja.  Märrnha nhanŋu bunan, 
bala ŋayi bunanan ŋunhi guyany dhiyal wäŋaŋurnydja, ŋuriki walŋawnydja yolŋuw, ga nhanŋu ŋuriki 
mokuygu, ŋunhi gan gathawuḏu'ŋur gorruŋal. 
 
Bunanan guyan muka ŋunhi, Guyilinynha.  Ḏam, ḏam, ḏam, ḏam, mut, mut, mut, mut, mut, mut;  
ḏam, ḏam, ḏam!  Ŋanya marrtjin ŋunhi walŋany djalkthurr, guyay ganydjarryu bumar, ga ŋanya 
ŋunhal rakunynha, ŋunhili gathawuḏu'ŋur mokuynha.  Ga ka ka---a, rur'nha ŋunhi yolŋu guḻun-
gamunuŋgu'mirrnydja, ŋunhi mokuynydja.  Rur'nha, bala walŋathinan.  Rur'yurr ŋayi, waŋan ŋayi, 
"Ŋunha walal yakurrnha ŋorran muka."  Ga bilyurr ŋayi, nhänhamin, "Ga guḻun gamunuŋgu'mirrnha 
ŋarra dhuwal muka?"  bitjarr, "Nham ŋarra wuymuba muka!  Nhä nhä---m ŋarra baliyinya.  Way, mä-
ḏapmirri.  Ga nhalaba yana yolŋu miṯtji?  Nhäkurru yana wiryana ŋarrakuḻa djiniŋuḻ.  Nham ŋarra 
wanŋabam, ŋarra wurruku garamaba.  Nham muka ŋarra gananaba nhä gurrugurru, gathawuḏu'. 
Nham ŋarra wanŋayinyaba, garanhaba." 
 
'A bitjarr ŋayi ŋunhi yolŋu waŋan.  "Nhaŋu ŋarra wurruku garamaba.  Nhäkurru yana garanha, ŋarra 
wurrku nham'ku nham ŋupan yananha."  Ga bitjarr ŋayi waŋan. 
 
Djartjarnha.  Djartjaryurr ŋayi---i, ŋayiny ŋunhiyiny yolŋu walŋany, nhinanan gan rälin;  bilyurr ŋayi, 
bala gan dhukarr-nhäŋalnha.  Ga waŋan bitjarr, "Dhuwala maku limurru dhu ga bitjun.  Dhika 
limurruŋgu dhu bunana galki, yolŋunydja.  Ŋunhi ŋayi walŋana!"  Bitjarr ŋayi waŋan yolŋu 
dhuwalaŋuwuy Ganbaltjiwuy wäŋapuy.   
 
Nhinanan, milmitjpayinan, nhäŋal, ŋayi warrakan dhirr'thirryurrnha marrtjin räli.  "Ŋerrk, ŋerrk, 
ŋerrk, ŋerrk, ŋerrk," marrtjin.  "Dhikan marŋgithin ŋayi."  Ga bala walal nhinan, yaka weyin, ga bala 
ŋayi dhirr'yurr;  galkin.  "Ŋerrk ŋerrk ŋerrk ŋerrk ŋerrk ŋerrk."  "Bilitj bilitj bilitj bilitj," biyak.  Ga 
mukandi.  Dhirr'yurrnha marrtjin.  Ḏaba'yurrnydja walal, dharrnha nhäŋal ŋayi nhinan djartjaryurr 
minitjpan, ŋayi warrarra buḻwaŋ'thurrnha.  "Go!  Dhuwana!  Walŋan!  Marrkapmirr!"  "Dhuwalana 
ŋayi marrtjina ga!  Walŋana."  Ḻuŋ'thurrnha marrtjin.  Gumurr-nhinanan.  Djartjaryurrnha ŋayi yä---n, 
galkithinan, bala nhanŋu walal marrtjin ŋäthinhaminan gurrparnha walal marrtjin dhangi'yurrnha.  
Ŋayiny waŋan ŋunhi mokuynydja, "Nham wänŋa muka.  Wanha rra wänŋayinya, ga nhaŋuba rra.  
Nham rra Guyiliny ŋarrakuḻa girryana.  Ga nhaŋu rra, wänŋalba."  Bitjarr ŋayi ḻakaranhaminany.  Ga 
walŋathinany ŋayi ŋunhi, ga weyindhi ŋayi marrtjinany.  Dhuŋgarra nhämunha' ŋayi ŋupa---r, ga 
yorrnha dhawar'yurr, ŋunhiyiny yolŋuny.  Ga dhawar'nha dhiyalnha dhäwuny bili dhawar'yurr.  Ga 
nhawiku bapa'mirriŋuny, Djiŋgululgu bäpany, ŋunhidhiny bäyŋuthin ga walŋathin Djiŋguḻuḻgu.  Ga 
ŋayiny nhanŋuny gäthu'mirriŋu bäyŋuthirr ga yawungun mitjinmirriynha, yindin mitjin.  Ga bilin 
dhuwal dhawar'yurrnha. 
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